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Burtis J. Finch
S. H. Graham F. B. Grover
E. J. Willis
Richard Gleason
Ceylon F. Waters
F. Max Spaulding
G. Clifford Jones
E. M. McCullough
Wm. "Gray
Walter Bartholomew
E. A. Haskins
Elmer McCarthy
H. B. Read
C. L. Washburn
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Music-
Vesper Be lIs,
President's Address-
In Defense ot Debate,
Tobani
Myron B. Rocks
Oratlou-
McKinley as a Statesman,
Muslc-
Waltz (The Defender), Tobani
Debate-
Resolved, That the young man's opportunities are
more favorable today than they have ever been before.
Affirmative Negative
Roy L. Butterfield Alan Becker
Almon O. Nye George Palmer
Violin soro-.
Legende, Wieniaaosei
Miss Wilhelmina Newkirk,
Accompanied by Miss Newkirk
Alumni Address-
Preparation, the Keynote of the Century,
C. O. DuBois
John Gleason
.I\lusic- La Zingana
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